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ௐΛΊ͙ͬͯʯ ʰ௞ۚͱࣾձอোʱ /P ý û þ ɺø Ā þ û ೥ɺú ù ɾ
ú û ทɻ
ü ÷ ð ߴڮ٠ߐɾຊؒॏࢠʮࠓ೔ʹ͓͚Δ්ਓ࿑ಇऀͷཁٻͱ
͔͍ͨͨͷൃలʯಉ্ࢽɺø ù ทɻ
ü ø ð ҏ౻ηπʮ්ਓ࿑ಇऀͷՈࣄɾҭࣇʹ͔Μ͢Δཁٻͷੑ
֨ʹ͍ͭͯʯಉ্ࢽɺû þ ทɻ
ü ù ð ಉ্ɺû ÷ ɾû ø ทɻ
⾈ ⾈  ü ú ð ࢁ઒٠ӫʮ฼ੑอޢͱܦࡁతಠཱ씗༩ँ໺ɺฏ௩ೋࢯͷ
࿦૪ą ʯ ʰ්ਓ㒀࿦ʱ ୈ̏೥̕߸ɺø Ā ø ÿ ೥ ʢ߳಺৴ࢠฤ ʰࢿ
ྉ ฼ੑอޢ࿦૪ʱυϝεग़൛ɺø Ā ÿ û ೥ɺø ú Ā ทʣ ɻ
ü û ð ࢢ໺઒લܝ࿦จɺø ú ÿ ทɻ
ü ü ð ಉ্ɻ
ü ý ð ઒্෢ʮҩྍࣾձԽͷಓඪʢղઆʣ ʯҩֶ㒋ݚڀձ ɾ ઒্
෢ฤʰҩྍࣾձԽͷಓඪ ù ü ਓͷূݴʱႻ૲ॻ๪ɺø Ā ý Ā
೥ɺ̍ɾ̒ทɻ
ü þ ð ಉ্ɺý ô þ ทɻ
ü ÿ ð ౦໺ॆ੒ ʰࢠͲ΋؍ͷࣾձֶ ࢠͲ΋ʹ·ͭΘΔ๏ͷ
ཱ๏աఔ㒻ੳʱେֶڭҭग़൛ɺù ÷ ÷ ÿ ೥ɺû û ô û þ ทɻ
ü Ā ð ಉ্ɺû ÿ ô û Ā ทɻ
ý ÷ ð ಉ্ɺú Ā ô û ø ทɻ
ý ø ð ٢ాٱҰʮଠฏ༸ઓ૪ԼͷࣇಐѪޢʯ ʰࣾձࣄۀͷॾ໰
୊ʱ ʢ೔ຊࣾձࣄۀେֶݚڀلཁʣ ୈù û ूɺ ø Ā þ ÿ ೥ɺ ̐ทɻ
ý ù ð ಉ্ɺ̑ทɻ
ý ú ð ࣚݟູ޾ ʮอҭॴͷݱ୅తͳҙຯͱͦͷՄೳੑʯ ʰΏΒ͙
Ո଒ͱ஍Ҭʱ ʢؠ೾ߨ࠲ ݱ୅ͷڭҭ ୈ̓רʣ ɺ ø Ā Ā ÿ ೥ɺ
ù ý Ā ô ù þ ÷ ทɻ
ý û ð ಉ্ɺù þ ÷ ô ù þ ÿ ทɻ
ý ü ð ࣚݟູ޾ʮݱ୅ͷՈ㒩ͱࢠҭͯʯߴڮॏ޺؂मʰ೔ຊͷ
ࢠͲ΋Ո㒩෱ࢱ ࣇಐ෱ࢱ๏੍ఆý ÷ ೥ͷาΈʱ ໌ੴॻ
ళɺù ÷ ÷ þ ೥ɺÿ þ ทɻ
ý ý ð Ճ౻લܝॻɺĀ û ทɻ
ý þ ð ಉ্ɺø û ÿ ô ø ÿ ø ทʹ͓͚Δٞ࿦Λࢀরɻ
⾈ ⾈  